



KESIMPULAN DAN SARAN  
 
6.1  Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas pada ruas 
jalan Baron KM 1 – Km 7, dapat disimpulkan antara lain:  
1. Dari analisis identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) berdasarkan 
nilai AEK, UCL, dan BKA diperoleh kesimpulan daerah rawan kecelakaan 
lalu lintas (black spot) di Jalan Baron KM 1 – KM 7 yaitu :  
 Tahun 2016 
a. Segmen KM 2,2 – 2,5 (HUBDAT dan PUSLITBANG) 
b. Segmen KM 3,1 – 3,4 (POLRI dan HUBDAT) 
c. Segmen KM 4,0 – 4,3 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
d. Segmen KM 4,6 – 4,9 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
e. Segmen KM 6,7 – 7,0 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
 Tahun 2017  
a. Segmen KM 1,9 – 2,2 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
b. Segmen KM 2,5 – 2,8 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
c. Segmen KM 3,7 – 4,0 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
d. Segmen KM 6,4 – 6,7 (PUSLITBANG) 
 Tahun 2018 
a. Segmen KM 1,6 – 1,9 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 





c. Segmen KM 5,5 – 5,8 (POLRI, HUBDAT, dan PUSLITBANG) 
 
Dari data daerah rawan kecelakaan diatas, hasil analisis data menunjukkan 
bahwa segmen jalan KM 3,7 – 4,0 menjadi ruas jalan yang selelu menjadi Daerah 
Rawan Kecelakaan (DRK) setiap tahunnya. Maka dari itu perlu adanya perbaikan 
dari dari fasilitas jalan yang ada khususnya pada bagian jalan yang mengalami 
kerusakan, memberikan rambu rawan kecelakaan, memberikan lampu penerangan 
jalan, dan memberikan marka jalan penyebrangan di beberapa simpang ruas jalan 
tersebut. Dengan begitu seluruh pengguna jalan dapat lebih nyaman dan lebih 
berhati-hati jika melewati ruas jalan tersebut.  
2. Dari hasil survey kelengkapan pendukung fasilitas di Jalan Baron KM 1 – 
KM 7 berupa:  
 Rambu lalu lintas  
 Marka jalan 
 Alat pemberi isyarat lalu lintas 
 Alat penerangan jalan  
3. Upaya-upaya yang dapat mengurangi angka kecelakaan di ruas Jalan Baron 
KM 1 – KM 7 berupa:  
 Melakukan perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas yang ada pada 
Jalan Baron Kota Wonosari seperti rambu yang terhalang ranting 
pepohonan ataupun rambu yang rusak.  
 Segera menambahkan marka jalan berupa jalur penyebrangan di 





Hal itu dilakukan untuk membuat para pejalan kaki dapat menyebrang 
dengan aman dan nyaman.  
 Melakukan penambahan penerangan jalan berupa lampu jalan yang 
memadai pada waktu malam hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 
resiko kecelakaan di malam hari, agar para pengguna jalan seperti 
masyarakat dan para wisatawan yang ingin melewati jalur tersebut 
dapan melihat jalur dan medan dengan jelas.  
 
6.2  Saran  
 Untuk mengurangi angka kecelakaan setiap tahunnya  baiknya rambu 
batas kecepatan maksimum kendaraan dan penerangan jalan  di 
pasang di jalan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas,marka jalan 
di perjelas 
 Perlu untuk ditindaklanjuti untuk mengambil langkah-langkah dalam 
penanganan yang tepat untuk mencegah, mengurangi kemungkinan 
terjadinya kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban 
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Nama Jalan Meninggal Dunia Luka Berat Luka
4/1/2016 13:50 JALAN BARON 1 2 0
12/1/2016 10:51 JALAN KRT JUDODININGRAT 0 0 1
24/01/2016 15:40 JALAN BARON 1 0 0
18/02/2016 14:36

























DUNGGUBAH, DUWET, WONOSARI, 
0 0 1
27/04/2016 16:00
















JALAN WUKIRSARI-SUMUR BOR, 
DSN. TEGALSARI, SIRAMAN, 
2 0 4
4/8/2016 6:30 JALAN BARON 0 0 1
27/08/2016 14:30 JALAN KI AGENG GIRING 0 0 1
29/08/2016 19:00












JALAN BARON, KEPIL, MULO, 
WONOSARI, GNK
0 0 1
15/09/2016 19:00 JALAN BARON 0 0 1
30/09/2016 17:30 JALAN KRT JUDODININGRAT 0 0 1
3/10/2016 6:30
JALAN BARON, DUNGGUBAH, 
DUWET, WONOSARI, GNK
0 0 2
16/10/2016 17:00 JALAN KRT JUDODININGRAT 0 0 1
12/11/2016 18:30 JALAN BARON 0 0 1
13/11/2016 10:00 JALAN BARON 0 0 1
27/12/2016 12:45 JALAN BARON 0 0 2













Nama Jalan Meninggal Dunia Luka Berat Luka
9/1/2017 9:00 JALAN BARON 0 0 1
5/2/2017 8:30 JALAN BARON 0 0 1
20/02/2017 20:00
























JALAN SIMPANG EMPAT GALRI, 
SIRAMAN, SIRAMAN, WONOSARI, 
0 0 4
5/7/2017 9:00
JALAN KRT JUDODININGRAT, 
TEGALSARI, SIRAMAN, WONOSARI, 
1 2 0
27/07/2017 15:20












JALAN KRT JUDODININGRAT, 
TEGALSARI, SIRAMAN, WONOSARI, 
0 0 1
23/08/2017 08:20
JALAN KRT JUDODININGRAT, 
TEGALSARI, SIRAMAN, WONOSARI, 
0 0 3
28/08/2017 07:45
JALAN BARON, KARANGDUWET, 
KARANGREJEK, WONOSARI, GNK
0 0 2
20/09/2017 16:00 JALAN WONOSARI-BARON 0 0 2
2/11/2017 JALAN BARON 2 1 2












Nama Jalan Meninggal Dunia Luka Berat Luka
1/1/2018 17:30 JALAN KRT JUDODININGRAT 0 0 1
3/2/2018 7:30 JALAN BARON 0 0 1
4/2/2018 17:30 JALAN BARON 2 1 0
10/2/2018 20:30
JALAN UMUM WONOSARI-BARON, 
DSN KARANGREJEK
0 0 1
15/02/2018 21:00 JALAN BARON 0 0 1
12/3/2018 16:00




JALAN BARON, KEPIL, MULO, 
WONOSARI, GNK
0 0 1
28/03/2018 14:45 JALAN BARON 0 0 1
16/04/2018 20:30 JALAN BARON 0 0 1
9/5/2018 23:30 JALAN BARON 0 0 2
15/05/2018 17:15 JALAN BARON 0 0 1
22/06/2018 15:15
JALAN BARON, MULO, MULO, 
WONOSARI, GNK
0 0 1
21/06/2018 16:00 JALAN BARON 0 0 1
19/07/2018 06:00 JALAN TEGALSARI-PANCURAN 1 0 0
9/9/2018 8:00 JALAN BARON 0 0 1
1/11/2018 16:45 JALAN KRT JUDODININGRAT 1 1 1
20/11/2018 10:00 JALAN BARON 0 0 1
1/12/2018 13:00 JL DUWET-PANCAREJO 1 0 1
28/11/2018 12:00 JLN. SENAN AMPEL 0 0 1
8/12/2018 19:00 JL WONOSARI-BARON 1 0 1





Data Kecepatan Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
5.31 33.90 7.51 23.97 6.18 29.13
4.15 43.37 6.31 28.53 5.31 33.90
3.14 57.32 4.15 43.37 4.58 39.30
3.15 57.14 5.48 32.85 7.73 23.29
3.18 56.60 6.31 28.53 5.1 35.29
Rata-rata 3.70 49.67 5.86 31.45 5.78 32.18
4.81 37.42 3.31 54.38 4.31 41.76
5.91 30.46 4.24 42.45 5.47 32.91
6.31 28.53 3.15 57.14 7.51 23.97
6.41 28.08 5.14 35.02 7.13 25.25
6.88 26.16 6.53 27.57 7.29 24.69
Rata-rata 6.06 30.13 4.47 43.31 6.342 29.71
5.31 33.90 4.1 43.90 7.11 25.32
4.49 40.09 3.31 54.38 6.15 29.27
7.29 24.69 4.52 39.82 5.47 32.91
4.21 42.76 3.98 45.23 5.13 35.09
4.18 43.06 5.4 33.33 7.15 25.17
Rata-rata 5.10 36.90 4.26 43.33 6.202 29.55
4.05 44.44 6.45 27.91 4.96 36.29
5.25 34.29 4.21 42.76 6.71 26.83
5.22 34.48 3.22 55.90 6.85 26.28
3.35 53.73 4.76 37.82 4.31 41.76
4.21 42.76 5.4 33.33 7.29 24.69
Rata-rata 4.42 41.94 4.81 39.54 6.024 31.17
4.86 37.04 3.96 45.45 6.21 28.99
4.73 38.05 4.02 44.78 4.55 39.56
5.35 33.64 6.26 28.75 6.22 28.94
5.9 30.51 5.29 34.03 3.43 52.48
4.43 40.63 4.36 41.28 5.53 32.55
Rata-rata 5.05 35.98 4.78 38.86 5.19 36.50
6.01 29.95 3.28 54.88 4.36 41.28
5.82 30.93 4.92 36.59 5.62 32.03
4.57 39.39 4.16 43.27 3.38 53.25
3.28 54.88 5.21 34.55 4.81 37.42
3.22 55.90 4.66 38.63 5.02 35.86
Rata-rata 4.58 42.21 4.45 41.58 4.638 39.97
4.28 42.06 5.18 34.75 4.57 39.39
3.78 47.62 5.53 32.55 3.92 45.92
3.21 56.07 3.08 58.44 4.27 42.15
4.67 38.54 6.6 27.27 4.81 37.42
4.09 44.01 4.89 36.81 4.92 36.59
Rata-rata 4.01 45.66 5.06 37.96 10.93 40.29
4.28 42.06 5.4 33.33 4.29 41.96
3.72 48.39 4.30 41.86 5.72 31.47
5.06 35.57 3.9 46.15 4.53 39.74
6.3 28.57 3.19 56.43 5.53 32.55
4.05 44.44 5.45 33.03 4.02 44.78
















 Data Kecepatan Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
3.31 54.38 4.31 41.76 5.15 34.95
4.18 43.06 4.41 40.82 7.15 25.17
3.91 46.04 6.14 29.32 7.31 24.62
4.3 41.86 6.15 29.27 7.1 25.35
4.18 43.06 7.31 24.62 7.15 25.17
Rata-rata 3.98 45.68 5.66 33.16 6.77 27.06
3.71 48.52 6.82 26.39 5.82 30.93
4.24 42.45 5.91 30.46 6.22 28.94
4.83 37.27 5.01 35.93 6.87 26.20
5.02 35.86 5.83 30.87 5.31 33.90
4.48 40.18 7.23 24.90 6.64 27.11
Rata-rata 4.46 40.85 6.16 29.71 6.17 29.41
4.07 44.23 4.52 39.82 6.71 26.83
5.04 35.71 5.81 30.98 7.04 25.57
5.81 30.98 7.48 24.06 7.16 25.14
3.31 54.38 6.87 26.20 4.17 43.17
4.21 42.76 7.04 25.57 7.69 23.41
Rata-rata 4.49 41.61 6.34 29.33 6.55 28.82
5.37 33.52 5.77 31.20 6.36 28.30
3.17 56.78 4.03 44.67 7.02 25.64
4.03 44.67 5.88 30.61 4.89 36.81
3.22 55.90 5.21 34.55 4.63 38.88
4.43 40.63 6.61 27.23 6.16 29.22
Rata-rata 4.04 46.30 5.50 33.65 5.81 31.77
4.63 38.88 5.99 30.05 4.43 40.63
3.76 47.87 4.02 44.78 4.09 44.01
3.9 46.15 5.22 34.48
3.69 48.78 4.29 41.96
4.96 36.29 4.56 39.47
Rata-rata 4.19 43.59 4.82 38.15 4.26 42.32
3.93 45.80 5.06 35.57 4.22 42.65
4.87 36.96 6.59 27.31 5.62
3.06 58.82 4.8 37.50 5.01
4.43 40.63 5.43 33.15 4.58
5.93 30.35 5.86 30.72
Rata-rata 4.44 42.51 5.55 32.85 4.86 42.65
5.27 34.16 5.52 32.61 5.82 30.93
4.66 38.63 4.77 37.74 4.27 42.15
3.77 47.75 6.1 29.51 7.86 22.90
5.89 30.56 6.5 27.69 5.56 32.37
4.72 38.14 4.25 42.35 5.59 32.20
Rata-rata 4.86 37.84 5.43 33.98 5.82 32.11
3.93 45.80 4.79 37.58 6.46 27.86
3.6 50.00 5.37 33.52 3.97 45.34
4.75 37.89 6.06 29.70 5.83 30.87
3.8 47.37 4.1 43.90 5.59 32.20
3.85 46.75 5.07 35.50 4.69 38.38

















3.25 55.38 4.32 41.67 6.22 28.94
4.58 39.30 5.86 30.72 8.78 20.50
3.51 51.28 4.13 43.58 5.08 35.43
3.99 45.11 5.45 33.03 6.28 28.66
4.36 41.28 4.53 39.74 6.43 27.99
Rata-rata 3.94 46.47 4.86 37.75 6.56 28.31
3.63 49.59 4.16 43.27 5.1 35.29
3.66 49.18 5.53 32.55 5.56 32.37
4.75 37.89 4.96 36.29 6.02 29.90
4.48 40.18 6.29 28.62 5.62 32.03
3.83 47.00 3.6 50.00
Rata-rata 4.07 44.77 4.91 38.15 5.58 32.40
3.03 59.41 4.13 43.58 6.56 27.44
3.7 48.65 4.56 39.47 8.57 21.00
4.63 38.88 6.71 26.83 8.2 21.95
3.18 56.60 4.72 38.14 4.52 39.82
3.38 53.25 4.38 41.10 5.43 33.15
Rata-rata 3.58 51.36 4.90 37.82 6.66 28.67
3.58 50.28 4.48 40.18 5.2 34.62
4.60 39.13 4.13 43.58 4.13 43.58
3.08 58.44 5.53 32.55 5.36 33.58
4.73 38.05 5.7 31.58
5.43 33.15 5.6 32.14
Rata-rata 4.28 43.81 5.09 36.01 4.90 37.26
3.08 58.44 6.76 26.63 6.5 27.69
4 45.00 4.51 39.91 6.33 28.44
5.05 35.64 3.71 48.52 5.13 35.09
3.78 47.62 5.36 33.58 6.4 28.13
4.3 41.86 5.23 34.42 6.4 28.13
Rata-rata 4.04 45.71 5.11 36.61 6.15 29.49
4.71 38.22 5.92 30.41 5.4 33.33
4.75 37.89 4.13 43.58 6.4 28.13
4.3 41.86 4.75 37.89 7.48 24.06
3.48 51.72 5.4 33.33 4.58 39.30
3.57 50.42 3.88 46.39 5.13 35.09
Rata-rata 4.16 44.02 4.82 38.32 5.80 31.98
4.3 41.86 6.22 28.94 4.42 40.72
3.85 46.75 5.87 30.66 6.13 29.36
4.35 41.38 6.43 27.99 4.43 40.63
3.2 56.25 6.93 25.97 4.4 40.91
3.33 54.05 6.88 26.16 4.48 40.18
Rata-rata 3.81 48.06 6.47 27.95 4.77 38.36
3.4 52.94 6.3 28.57 7.52 23.94
4.09 44.01 4.53 39.74 6.36 28.30
3.05 59.02 5.13 35.09 6.13 29.36
4.57 39.39 5.22 34.48 3.13 57.51
3.57 50.42 7.4 24.32 5.03 35.79













Data Kecepatan Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
3.18 56.60 5.15 34.95 4.35 41.38
2.31 77.92 5.11 35.23 5.48 32.85
4.15 43.37 4.85 37.11 4.1 43.90
5.41 33.27 4.31 41.76 5.31 33.90
3.18 56.60 5.15 34.95 4.15 43.37
Rata-rata 3.98 53.55 4.87 36.80 4.68 39.08
3.6 50.00 4.31 41.76 5.19 34.68
4.15 43.37 5.21 34.55 5.3 33.96
4.3 41.86 4.51 39.91 5.45 33.03
5.31 33.90 5.31 33.90 6.15 29.27
2.81 64.06 4.18 43.06 7.15 25.17
Rata-rata 4.03 46.64 4.70 38.64 5.85 31.22
4.81 37.42 4.18 43.06 5.31 33.90
4.92 36.59 5.15 34.95 5.15 34.95
3.31 54.38 7.18 25.07 4.45 40.45
5.81 30.98 6.3 28.57 5.31 33.90
3.15 57.14 4.58 39.30 4.18 43.06
Rata-rata 4.40 43.30 5.48 34.19 4.88 37.25
4.99 36.07 5.63 31.97 5.37 33.52
4.63 38.88 4.19 42.96 5.25 34.29
4.77 37.74 7.90 22.78 6.69 26.91
3.32 54.22 4.60 39.13 4.37 41.19
4.23 42.55 3.93 45.80 4.3 41.86
Rata-rata 4.39 41.89 5.25 36.53 5.20 35.55
3.36 53.57 5.32 33.83 5.66 31.80
4.32 41.67 7.03 25.60 4.43 40.63
3.66 49.18 4.09 44.01 6.2 29.03
4.05 44.44 4.93 36.51 6.09 29.56
5.09 35.36 5.13 35.09 5.09 35.36
Rata-rata 4.10 44.85 5.30 35.01 5.49 33.28
4.42 40.72 5.42 33.21 4.63 38.88
4.75 37.89 4.42 40.72 5.26 34.22
5.85 30.77 5.03 35.79 6.82 26.39
4 45.00 4.34 41.47 4.52 39.82
4 45.00 5.67 31.75 6.29 28.62
Rata-rata 4.60 39.88 4.98 36.59 5.50 33.59
4.48 40.18 5.35 33.64 5.07 32.70
3.99 45.11 4.99 36.07 4.24 35.50
3.73 48.26 4.07 44.23 5.29 42.45
4.74 37.97 6.17 29.17 7.17 34.03
3.17 56.78 6.29 28.62 7.56 25.10
Rata-rata 4.02 45.66 5.37 34.35 5.87 33.96
4.98 36.14 4.98 36.14 5.09 35.36
4.87 36.96 5.52 32.61 7.47 24.10
3.9 46.15 3.22 55.90 4.47 40.27
4.03 44.67 4.76 37.82 7.67 23.47
3.39 53.10 4.1 43.90 4.34 41.47
Rata-rata 4.23 43.40 4.52 41.27  32.93
Waktu













Data Kecepatan Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
3.71 48.52 4.31 41.76 5.15 34.95
4.41 40.82 4.18 43.06 5.48 32.85
4.89 36.81 4.2 42.86 6.15 29.27
4.47 40.27 4.15 43.37 6.83 26.35
4.51 39.91 4.58 39.30 4.15 43.37
Rata-rata 4.40 41.26 4.28 42.07 5.55 33.36
4.21 42.76 5.45 33.03 6.23 28.89
4.81 37.42 3.95 45.57 5.92 30.41
4.27 42.15 4.42 40.72 4.21 42.76
4.81 37.42 6.28 28.66 4.53 39.74
4.14 43.48 5.28 34.09 6.91 26.05
Rata-rata 4.45 40.65 5.08 36.41 5.56 33.57
3.32 54.22 5.25 34.29 5.72 31.47
4.47 40.27 4.44 40.54 4.96 36.29
3.56 50.56 6.83 26.35 5.72 31.47
4.37 41.19 5.98 30.10 5.83 30.87
5.4 33.33 4.51 39.91 5.06 35.57
Rata-rata 4.22 43.91 5.40 34.24 5.46 33.14
4.08 44.12 7.48 24.06 5.98 30.10
4.58 39.30 7.61 23.65 4.96 36.29
4.34 41.47 4.85 37.11 5.91 30.46
5.67 31.75 5.8 31.03 5.61 32.09
3.99 45.11 5.36 33.58 5.81 30.98
Rata-rata 4.53 40.35 6.22 29.89 5.65 31.98
3.24 55.56 4.08 44.12 5.58 32.26
2.81 64.06 4.67 38.54 4.42 40.72
3.95 45.57 5.84 30.82 5.99 30.05
3.76 47.87 4.77 37.74 4.63 38.88
4.36 41.28 4.20 42.86 5.3 33.96
Rata-rata 3.62 50.87 4.71 38.82 5.18 35.17
4.17 43.17 5.08 35.43 6.82 26.39
4.45 40.45 4.36 41.28 4.88 36.89
5.54 32.49 6.03 29.85 5.7 31.58
3.51 51.28 5.23 34.42 6.14 29.32
4.61 39.05 6.26 28.75 4.93 36.51
Rata-rata 4.46 41.29 5.39 33.95 5.69 32.14
3.08 58.44 6.1 29.51 8.36 21.53
3.30 54.55 5.48 32.85 3.67 49.05
3.79 47.49 4.74 37.97 4.21
2.44 73.77 5.75 31.30 5.95
3.49 51.58 4 45.00 4.92
Rata-rata 3.22 57.17 5.21 35.33 5.42 35.29
4.43 40.63 3.93 45.80 4.94 36.44
3.49 51.58 5.52 32.61 5.88 30.61
4.86 37.04 5.93 30.35 5.49 32.79
4.2 42.86 4.68 38.46 5.28 34.09
4.77 37.74 4.14 43.48 5.6 32.14














Data Kecepatan Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
 
4.86 37.04 3.98 45.23 7.3 24.66
2.91 61.86 4.02 44.78 7.9 22.78
3.45 52.17 7.82 23.02 5.1 35.29
4.38 41.10 5.18 34.75 4.56 39.47
3.3 54.55 4.4 40.91 9.31 19.33
Rata-rata 7.58 49.34 5.08 37.74 6.83 28.31
3.58 50.28 5.73 31.41 6.93 25.97
4.38 41.10 4.03 44.67 5.43 33.15
4.55 39.56 6.05 29.75 6.05 29.75
5.45 33.03 5.6 32.14 7.46 24.13
7.45 24.16 6.02 29.90 9.81 18.35
Rata-rata 5.08 37.62 5.49 33.57 7.14 26.27
3.56 50.56 5.36 33.58 4.72 38.14
4.83 37.27 4.25 42.35 7.3 24.66
2.8 64.29 4.02 44.78 5.88 30.61
3.88 46.39 4.97 36.22 5.96 30.20
3.38 53.25 5.42 33.21 7.56 23.81
Rata-rata 3.69 50.35 4.80 38.03 6.28 29.48
3 60.00 6.92 26.01 7.13 25.25
3.25 55.38 6.72 26.79 7.78 23.14
5.3 33.96 6.8 26.47 5.16 34.88
4.26 42.25 6.4 28.13 6.26 28.75
5.52 32.61 4.25 42.35 6.56 27.44
Rata-rata 4.27 44.84 6.22 29.95 6.58 27.89
3.5 51.43 3.96 45.45 6.95 25.90
4 45.00 7.05 25.53 7.88 22.84
23 7.97 4.08 44.12 7.23 24.90
4.56 39.47 4.56 39.47 6.9 26.09
3.06 58.82 5.38 33.46 5.41 33.27
Rata-rata 7.54 40.54 5.01 37.61 6.87 26.60
4.25 42.35 5.03 35.79 7.31 24.62
3.4 52.94 5.46 32.97 5.96 30.20
5.07 35.50 6.11 29.46 5.01 35.93
6.45 27.91 4.38 41.10 7.03 25.60
5.88 30.61 8.17 22.03 8.31 21.66
Rata-rata 5.01 37.86 5.83 32.27 6.72 27.60
5.11 35.23 4.93 36.51 4.77 37.74
6.8 26.47 5.95 30.25 7.38 24.39
6.2 29.03 3.93 45.80 9.98 18.04
3.35 53.73 5.53 32.55 3.6 50.00
6.45 27.91 4.05 44.44 6.93 25.97
Rata-rata 5.58 34.47 4.88 37.91 6.53 31.23
4.16 43.27 5.88 30.61 8.71 20.67
3.03 59.41 6.23 28.89 5.13 35.09
3.78 47.62 5.43 33.15 5.32 33.83
3.62 49.72 3.06 58.82 6 30.00
4.32 41.67 5.86 30.72 4.1 43.90













Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
4.30 41.86 5.41 33.27 7.39 24.36
4.98 36.14 5.98 30.10 6.1 29.51
6.41 28.08 6.01 29.95
5.31 33.90 6.91 26.05
6.15 29.27 7.01 25.68
Rata-rata 5.54 33.85 6.34 29.01 6.75 26.93
4.01 44.89 6.51 27.65 7.11 25.32
5.31 33.90 6.91 26.05 7.01
4.98 36.14 6.81 26.43 5.31
4.99 36.07 7.11 25.32 6.19
5.31 33.90 7.31 24.62
Rata-rata 4.92 36.98 6.93 26.01 6.41 25.32
3.86 46.63 6.42 28.04 6.04 29.80
5.9 30.51 8.89 20.25 6.48 27.78
4.56 39.47 6.16 29.22 6.96 25.86
5.02 35.86 5.39 33.40
5.93 30.35 6.98 25.79
Rata-rata 5.05 36.56 6.77 27.34 6.49 27.81
5.97 30.15 6.09 29.56 5.56 32.37
6.21 28.99 6.81 26.43 5.62 32.03
5.31 33.90 5.23 34.42 8.5
5.68 31.69 6.7 26.87 6.58
4.67 38.54 5.49 32.79
Rata-rata 5.57 32.65 6.06 30.01 6.57 32.20
7 25.71 10 18.00 12.77 14.10
3.23 55.73 11.96 15.05 13.44 13.39
4.14 43.48 8.06 22.33 11.7
4.43 40.63 14.01 12.85 9.15
3.25 55.38 6.64 27.11 11.01
Rata-rata 4.41 44.19 10.13 19.07 11.61 13.74
4.12 43.69 7.45 24.16 17.76 10.14
3.26 55.21 5.16 34.88 19.38 9.29
3.48 51.72 5.38 33.46 8.04
3.48 51.72 10.00 18.00
3.10 58.06 6.36 28.30
Rata-rata 3.49 52.08 6.87 27.76 15.06 9.71
6.19 29.08 9.94 18.11 10.6 16.98
3.09 58.25 9.69 18.58 10.05 17.91
2.74 65.69 6.13 29.36 10.23
3.68 48.91 7.14 25.21 9.41
4.67 38.54 5.86 30.72
Rata-rata 4.07 48.10 7.75 24.40 10.07 17.45
3.78 47.62 9.41 19.13 7.55 23.84
3.72 48.39 9.15 19.67 11.57 15.56
3.12 57.69 6.98 25.79 7.47 24.10
3.75 48.00 7.57 23.78 8.3 21.69
4.18 43.06 9.63 18.69 9.05 19.89















Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
6.2 29.03 6.3 28.57 7.8 23.08
6.4 28.13 7.2 25.00 9.3 19.35
7.8 23.08 6.6 27.27 10.5 17.14
4.2 42.86 7.40 24.32 10.8 16.67
5.9 30.51 4.5 40.00 9.1 19.78
Rata-rata 6.10 30.72 6.40 29.03 9.50 19.20
4.2 42.86 6.9 26.09 8 22.50
6.8 26.47 10.2 17.65 13.5 13.33
4.8 37.50 8.70 20.69 7.6 23.68
4.1 43.90 7.3 24.66 7 25.71
3.60 50.00 5.60 32.14 7.3 24.66
Rata-rata 4.70 40.15 7.74 24.24 8.68 21.98
5.3 33.96 6.1 29.51 8.1 22.22
6.3 28.57 7.1 25.35 7.3 24.66
7.3 24.66 7.3 24.66 8.5 21.18
4.8 37.50 8.5 21.18 7 25.71
6.2 29.03 5.9 30.51 7.3 24.66
Rata-rata 5.98 30.74 6.98 26.24 7.64 23.69
3.90 46.15 6.9 26.09 8.3 21.69
6.00 30.00 7.20 25.00 9.4 19.15
7.2 25.00 7.1 25.35 7.2 25.00
6.8 26.47 7.4 24.32 6.2 29.03
4.90 36.73 6.9 26.09 5.3 33.96
Rata-rata 5.76 32.87 7.10 25.37 7.28 25.77
3.70 48.65 8 22.50 10 18.00
5.2 34.62 7.9 22.78 7.1 25.35
6.2 29.03 5.5 32.73 7.3 24.66
5.8 31.03 5.7 31.58 6.9 26.09
5.20 34.62 5.1 35.29 6.7 26.87
Rata-rata 5.22 35.59 6.44 28.98 7.60 24.19
6.5 27.69 6.7 26.87 5.3 33.96
5.1 35.29 6.30 28.57 8.9 20.22
5.5 32.73 5.80 31.03 8.1 22.22
4.7 38.30 5.6 32.14 5.9 30.51
5.2 34.62 7.3 24.66 7.2
Rata-rata 5.40 33.73 6.34 28.65 7.08 26.73
4.1 43.90 5.3 33.96 7.5 24.00
4.8 37.50 5.90 30.51 7.2 25.00
5.2 34.62 6.7 26.87 8.3 21.69
5.80 31.03 5.8 31.03 9.4 19.15
6.1 29.51 4.9 36.73 8.9 20.22
Rata-rata 5.20 35.31 5.72 31.82 8.26 22.01
5.40 33.33 7.9 22.78 9.4 19.15
6.2 29.03 7.7 23.38 14.3 12.59
6.3 28.57 6.7 26.87 10.2 17.65
6 30.00 8.1 22.22 8.2 21.95
4.20 42.86 6.6 27.27













Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
4.2 42.86 7.60 23.68 6.2 29.03
4.80 37.50 7.4 24.32 8 22.50
6.5 27.69 8.4 21.43 10 18.00
6 30.00 6.70 26.87 6.5
5.00 36.00 6.2 29.03
Rata-rata 5.30 34.81 7.26 25.07 7.68 23.18
6.5 27.69 9.10 19.78 7.8 23.08
4.5 40.00 7.9 22.78 6.9 26.09
4.8 37.50 6.00 30.00 9.8 18.37
6.5 27.69 4.9 36.73 6.1 29.51
5.10 35.29 7.9 22.78 9.1 19.78
Rata-rata 5.48 33.64 7.16 26.42 7.94 23.36
5.2 34.62 6.5 27.69 6.6 27.27
3.30 54.55 6.8 26.47 7.5 24.00
6.3 28.57 7.2 25.00 9.8 18.37
4 45.00 4.8 37.50 11.6 15.52
4.8 37.50 6.90 26.09 8.2 21.95
Rata-rata 4.72 40.05 6.44 28.55 8.74 21.42
2.76 65.22 3.38 53.25 3.78 47.62
2.66 67.67 3.36 53.57 4.76 37.82
3.96 45.45 4.46 40.36 3.86 46.63
3.75 48.00 5 36.00 4.75
3.86 46.63 4.85 37.11 5.96
Rata-rata 3.40 54.59 4.21 44.06 4.62 44.02
3.06 58.82 4.01 44.89 4.55 39.56
4.06 44.33 4.96 36.29 5.61 32.09
2.88 62.50 4.45 40.45 4.12 43.69
2.68 67.16 3.86 46.63 4.7
3.3 54.55 4.4 40.91 4.45
Rata-rata 3.20 57.47 4.34 41.83 4.69 38.45
4.41 40.82 3.48 51.72 5.28 34.09
2.28 78.95 7.05 25.53 6.52 27.61
3.47 51.87 6.34 28.39 5.05 35.64
2.88 62.50 5.21 34.55 4.7 38.30
3.76 47.87 4.13 43.58 4.95 36.36
Rata-rata 3.36 56.40 5.24 36.76 5.30 34.40
3.1 58.06 3.6 50.00 4.1 43.90
2.9 62.07 4.1 43.90 7.1 25.35
3.5 51.43 3.5 51.43 8.5 21.18
4.1 43.90 4.4 40.91 10.4 17.31
3.9 46.15 5 36.00 6.52 27.61
Rata-rata 3.50 52.32 4.12 44.45 7.32 27.07
3.7 48.65 3.30 54.55 6.90 26.09
3.4 52.94 7.9 22.78 5.2 34.62
2.80 64.29 4.1 43.90 3.5
3.1 58.06 4.2 42.86 4.5
3.8 47.37 3.1 58.06 8.3













Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara  
 
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
9.00 20.00 6.78 26.55 8.29 21.71
8.86 20.32 7.13 25.25 8.21 21.92
8.51 21.15 7.28 24.73 7.91 22.76
7.11 25.32 6.41 28.08 8.11 22.19
6.51 27.65 6.81 26.43
Rata-rata 7.78 22.89 6.82 26.21 8.13 22.15
9.15 19.67 5.31 33.90 7.31 24.62
9.32 19.31 5.98 30.10 7.59 23.72
9.1 19.78 7.31 24.62 7.76 23.20
8.91 20.20 7.98 22.56 7.81 23.05
8.85 20.34 8.10 22.22 6.92 26.01
Rata-rata 9.07 19.86 7.18 26.68 7.48 24.12
9.00 20.00 6.74 26.71 8.2 21.95
8.06 22.33 7.12 25.28 9.06 19.87
10.19 17.66 7.29 24.69 8.43 21.35
9.06 19.87 9.03 19.93 8.74 20.59
5.86 30.72 8.6 20.93 7.92 22.73
Rata-rata 8.43 22.12 7.76 23.51 8.47 21.30
6.05 29.75 7.6 23.68 7.12 25.28
7.16 25.14 8.29 21.71 6.82 26.39
6.86 26.24 8.27 21.77 9 20.00
8.22 21.90 6.83 26.35 7.46 24.13
8.73 20.62 7.66 23.50 8.27 21.77
Rata-rata 7.40 24.73 7.73 23.40 7.73 23.51
12.1 14.88 10.50 17.14 12.5 14.40
5.70 31.58 10 18.00 9.8 18.37
8.00 22.50 13 13.85 10 18.00
11.00 16.36 8 22.50 12.2 14.75
6.9 26.09 8.7 20.69 11 16.36
Rata-rata 8.74 22.28 10.04 18.44 11.10 16.38
7.2 25.00 15.3 11.76 9.2 19.57
6.2 29.03 12.1 14.88 7.4 24.32
6.90 26.09 8.70 20.69 16.4 10.98
4.3 41.86 10.6 16.98 15.2 11.84
5.6 32.14 7.6 23.68 11.4 15.79
Rata-rata 6.04 30.82 10.86 17.60 11.92 16.50
7.5 24.00 11.9 15.13 7.9 22.78
4.3 41.86 5.70 31.58 6.8 26.47
6.6 27.27 6.90 26.09 6.8 26.47
5.5 32.73 8.8 20.45 8.1 22.22
6 28.57 6.2 29.03 7.8 23.08
Rata-rata 6.04 30.89 7.90 24.46 7.48 24.21
7.4 24.32 12.5 14.40 12.4 14.52
6.8 26.47 6.7 26.87 9.6 18.75
5.9 30.51 9 20.00 7.1 25.35
6.30 28.57 5.6 32.14 7.2 25.00
8.7 20.69 11.9 15.13 5.4 33.33















Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara  
 
 
6.4 28.13 7.1 25.35 14.1 12.77
7.4 24.32 6.4 28.13 8.5 21.18
7.80 23.08 4.7 38.30 6 30.00
7 25.71 6.3 28.57 8.1 22.22
5.9 30.51 5.3 33.96 6.1 29.51
Rata-rata 6.90 26.35 5.96 30.86 8.56 23.13
8.40 21.43 7.7 23.38 9.6 18.75
7.2 25.00 9.7 18.56 9.80 18.37
8.2 21.95 7.8 23.08 8.1 22.22
5.1 35.29 5.8 31.03 7.2 25.00
6.5 27.69 7 25.71 8 22.50
Rata-rata 7.08 26.27 7.60 24.35 8.54 21.37
4.8 37.50 6.70 26.87 5.9 30.51
7.2 25.00 7 25.71 17.3 10.40
5.8 31.03 5.2 34.62
6.40 28.13 7.3 24.66
6 30.00 7.1 25.35
Rata-rata 6.04 30.33 6.66 27.44 11.60 20.46
7.4 24.32 8.1 22.22 8.4 21.43
6.5 27.69 8.5 21.18 6 30.00
9.2 19.57 8.50 21.18 8.5 21.18
4.90 36.73 9.8 18.37 7.9 22.78
7.10 25.35 9 20.00 7.3 24.66
Rata-rata 7.02 26.73 8.78 20.59 7.62 24.01
4.2 42.86 9 20.00 8.2 21.95
5.30 33.96 6.6 27.27 10.9 16.51
6.20 29.03 8 22.50 9 20.00
6.5 27.69 9.4 19.15 8 22.50
7.3 24.66 6.70 26.87 7.5 24.00
Rata-rata 5.90 31.64 7.94 23.16 8.72 20.99
7.3 24.66 6.8 26.47 8.1 20.80
6.4 28.13 10.2 17.65 11.3 21.66
6.8 26.47 9 20.00 7.2 21.99
6.2 29.03 7.2 25.00 10.8 21.89
5.90 30.51 9.1 19.78
Rata-rata 6.52 27.76 8.46 21.78 9.35 21.58
6.2 29.03 9.1 19.78 14.2 21.78
8.20 21.95 14 12.86 9.7 21.81
7.5 24.00 10.70 16.82 7.4 21.77
7.4 24.32 7.2 25.00 9.4 21.74
10.1 17.82
Rata-rata 7.33 24.83 10.22 18.46 10.18 21.77
6 30.00 6.4 28.13 12.3 21.77
7.8 23.08 8.8 20.45 8.1 21.76
6.70 26.87 7.6 23.68 8.8 21.76
4.3 41.86 7 25.71
6 30.00 6.3 28.57













Data Kecepatan Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara  
 
 
5.5 32.73 7.8 23.08 10.5 17.14
7.7 23.38 6.6 27.27 12.7 14.17
4.6 39.13 5.4 33.33 11.6 15.52
6.7 26.87 5.3 33.96 9
6.8 26.47 9.9 18.18 6.1
Rata-rata 6.26 29.71 7.00 27.17 9.98 15.61
8.9 20.22 4.7 38.30 8.7 20.69
7.4 24.32 5.5 32.73 9
4.2 42.86 9.3 19.35 8.6
7.7 23.38 10 18.00 6.1
4.70 38.30 5.5 32.73 8
Rata-rata 6.58 29.82 7.00 28.22 8.08 20.69
5.7 31.58 6.00 30.00 6.9 26.09
7.4 24.32 5.7 31.58 11.6 15.52
7.2 25.00 5.50 32.73 8.4 21.43
6.4 28.13 8.8 20.45 8.8 20.45
6.20 29.03 9.1 19.78 6.3 28.57
Rata-rata 6.58 27.61 7.02 26.91 8.40 22.41
3.2 56.25 6.1 29.51 3.6 50.00
2.4 75.00 5.1 35.29 3.7 48.65
2.9 62.07 4.7 38.30 4.5 40.00
3.6 50.00 4.3 41.86 5.6 32.14
3.6 50.00 4.4 40.91 3.9 46.15
Rata-rata 3.14 58.66 4.92 37.17 4.26 43.39
4.4 40.91 4 45.00 3.4 52.94
2.8 64.29 5.3 33.96 7.3 24.66
3 60.00 5.6 32.14 4.2
4.00 45.00 4.2 42.86 6.3
3.1 58.06 4.8 37.50 4.8
Rata-rata 3.46 53.65 4.78 38.29 5.20 38.80
4.4 40.91 4.5 40.00 5 36.00
3.6 50.00 3.4 52.94 5.1
3.30 54.55 5.10 35.29 6.8
2.9 62.07 5 36.00 7.2
2.7 66.67 4.8 37.50 6.4
Rata-rata 3.38 54.84 4.56 40.35 6.10 36.00
4.5 40.00 4.6 39.13 4.8 37.50
6 30.00 5.80 31.03 4.8 37.50
5.1 35.29 7.1 25.35 4.5 40.00
3.8 47.37 4.8 37.50 6.2 29.03
5.1 35.29 6.9 26.09 8.5 21.18
Rata-rata 4.90 37.59 5.84 31.82 5.76 33.04
4.1 43.90 5.5 32.73 8.2
3.8 47.37 4.80 37.50 6.7
4.6 39.13 4.6 39.13
5.2 34.62 5.70 31.58
2.7 66.67 6.1 29.51













Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
  
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
3.74 48.13 5.46 32.97 5.76 31.25
4.41 40.82 4.50 40.00 4.36 41.28
4.18 43.06 5.13 35.09 4.22 42.65
3.33 54.05 4.41 40.82 5.23
3.53 50.99 4.8 37.50
Rata-rata 3.70 47.41 4.95 37.27 4.89 38.40
6.81 26.43 7.01 25.68 9.1 19.78
5.31 33.90 6.31 28.53 6.15 29.27
7.15 25.17 6.20 29.03 6.25 28.80
7.18 25.07 6.21 28.99 8.25 21.82
8.10 22.22 7.51 23.97
Rata-rata 6.91 26.56 6.65 27.24 7.44 24.92
3.55 50.70 5.52 32.61 9.36 19.23
6.46 27.86 5.16 34.88 4.67 38.54
4.17 43.17 4.1 43.90 6.65 27.07
5.8 31.03 4.29 41.96 6.53
4.85 37.11 3.85 46.75 4.89
Rata-rata 4.97 37.98 4.58 40.02 6.42 28.28
4.41 40.82 6.97 25.82 5.36 33.58
7.09 25.39 4.3 41.86 5.36 33.58
6.16 29.22 3.71 48.52 6.56 27.44
4.29 41.96 4.36 41.28 7.3
3.51 51.28 4.74 37.97 5.84
Rata-rata 5.09 37.73 4.82 39.09 6.08 31.53
3.4 52.94 6.73 26.75 5.6 32.14
4.13 43.58 5.2 34.62 6.11 29.46
5.47 32.91 3.77 47.75 4.96
3.43 52.48 4.67 38.54 7.9
3.13 57.51 7.04 25.57 8.43
Rata-rata 3.91 47.88 5.48 34.64 6.60 30.80
3.19 56.43 4.64 38.79 4.35 41.38
4.12 43.69 5.33 33.77 5.27 34.16
5.19 34.68 7.28 24.73 5.95
3.46 52.02 3.82 47.12 3.4
5.28 34.09 4.3 41.86 4.08
Rata-rata 4.25 44.18 5.07 37.25 4.61 37.77
3.3 54.55 3.41 52.79 4.63 38.88
3.47 51.87 3.55 50.70 6.6 27.27
4 45.00 6.6 27.27 5.8
4.73 38.05 4.61 39.05 7.43
2.66 67.67 5.11 35.23 6.04
Rata-rata 3.63 51.43 4.66 41.01 6.10 33.07
5.02 35.86 6.56 27.44 4.63 38.88
2.71 66.42 5.27 34.16 4.55 39.56
2.83 63.60 6.04 29.80 7.38 24.39
5.3 33.96 5.6 32.14 6.88 26.16
3.42 52.63 5.62 32.03 4.9 36.73
Rata-rata 3.86 50.50 5.82 31.11 5.67 33.15
Waktu













Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
3.36 53.57 4.3 41.86 5.11 35.23
2.87 62.72 3.51 51.28 4.51 39.91
4.35 41.38 4.91 36.66 5.34 33.71
3.1 58.06 3.68 48.91 5.38 33.46
3.55 50.70 4.95 36.36 4.52 39.82
Rata-rata 3.45 53.29 4.27 43.02 4.97 36.42
3.63 49.59 4.92 36.59 4.78 37.66
2.38 75.63 5.25 34.29 5.9 30.51
4.7 38.30 3.8 47.37 4.96 36.29
4.06 44.33 4.76 37.82 5.51 32.67
4.26 42.25 2.53 71.15 3.64 49.45
Rata-rata 3.81 50.02 4.25 45.44 4.96 37.31
3.01 59.80 3.54 50.85 2.92 37.25
3.13 57.51 3.18 56.60 4.88 36.89
2.9 62.07 3.59 50.14 5.78 31.14
2.98 60.40 2.41 74.69 3.62 49.72
4.04 44.55 3.74 48.13 5.3 33.96
Rata-rata 3.21 56.87 3.29 56.08 4.50 37.79
2.82 63.83 3.33 54.05 4.07 44.23
2.41 74.69 3.14 57.32 5.98 30.10
2.91 61.86 3.38 53.25 7.12 25.28
3.61 49.86 3.33 54.05 6.16 29.22
3.33 54.05 3.66 49.18 5.67 31.75
Rata-rata 3.02 60.86 3.37 53.57 5.80 32.11
3.64 49.45 3.78 47.62 3.68 48.91
2.92 61.64 3.29 54.71 5 36.00
2.38 75.63 2.97 60.61 4.71 38.22
2.64 68.18 3.05 59.02 7.17 25.10
2.47 72.87 4.78 37.66 5.54 32.49
Rata-rata 2.81 65.56 3.57 51.92 5.22 36.15
2.25 80.00 3.36 53.57 4.66 38.63
2.63 68.44 4.61 39.05 4.01 44.89
2.47 72.87 5.34 33.71 3.13 57.51
2.33 77.25 3.46 52.02 3.17 56.78
2.77 64.98 3.1 58.06 4.88 36.89
Rata-rata 2.49 72.71 3.97 47.28 3.97 46.94
3.22 55.90 5.47 32.91 5.4 33.33
3.51 51.28 2.38 75.63 3.49 51.58
2.92 61.64 3.09 58.25 3.77 47.75
4.5 40.00 3.52 51.14 4.07 44.23
3.33 54.05 3.45 52.17 6.28 28.66
Rata-rata 3.50 52.58 3.58 54.02 4.60 41.11
2.46 73.17 2.9 62.07 4.46 40.36
2.26 79.65 2.69 66.91 4.15 43.37
2.78 64.75 2.94 61.22 4.59 39.22
3.79 47.49 4.59 39.22 3.4 52.94
3.47 51.87 3.61 49.86 4.23 42.55













Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
3.6 50.00 5.60 32.14 5.1 35.29
3.21 56.07 5.53 32.55 3.65 49.32
2.44 73.77 7:40 21.63 5.03 35.79
4.25 42.35 5.48 32.85 6.16 29.22
5 36.00 3.56 50.56 5.82 30.93
Rata-rata 3.70 51.64 5.70 33.95 5.15 36.11
3.6 50.00 4.58 39.30 5.75 7.55
3.45 52.17 4.31 41.76 7.53 6.35
3.48 51.72 5.46 32.97 5.4 5.95
4.65 38.71 4.86 37.04 6.78 9.36
4.02 44.78 4.48 40.18 7.83 6.86
Rata-rata 3.84 47.48 4.74 38.25 6.66 7.21
5.16 34.88 4.05 44.44 4.71 38.22
3.83 47.00 4.21 42.76 2.76 65.22
4.35 41.38 3.82 47.12 4.75 37.89
2.76 65.22 4.11 43.80 7.23 24.90
3.72 48.39 4.92 36.59 5.22 34.48
Rata-rata 3.96 47.37 4.22 42.94 4.93 40.14
2.76 65.22 3.38 53.25 3.78 47.62
2.66 67.67 3.36 53.57 4.76 37.82
3.96 45.45 4.46 40.36 3.86 46.63
3.75 48.00 5 36.00 4.75 37.89
3.86 46.63 4.85 37.11 5.96 30.20
Rata-rata 3.40 54.59 4.21 44.06 4.62 40.03
3.06 58.82 4.01 44.89 4.55 39.56
4.06 44.33 4.96 36.29 5.61 32.09
2.88 62.50 4.45 40.45 4.12 43.69
2.68 67.16 3.86 46.63 4.7 38.30
3.3 54.55 4.4 40.91 4.45 40.45
Rata-rata 3.20 57.47 4.34 41.83 4.69 38.82
4.41 40.82 3.48 51.72 5.28 34.09
2.28 78.95 7.05 25.53 6.52 27.61
3.47 51.87 6.34 28.39 5.05 35.64
2.88 62.50 5.21 34.55 4.7 38.30
3.76 47.87 4.13 43.58 4.95 36.36
Rata-rata 3.36 56.40 5.24 36.76 5.30 34.40
3.1 58.06 3.6 50.00 4.1 43.90
2.9 62.07 4.1 43.90 7.1 25.35
3.5 51.43 3.5 51.43 8.5 21.18
4.1 43.90 4.4 40.91 10.4 17.31
3.9 46.15 5 36.00 6.52 27.61
Rata-rata 3.50 52.32 4.12 44.45 7.32 27.07
3.7 48.65 3.30 54.55 6.90 26.09
3.4 52.94 7.9 22.78 5.2 34.62
2.80 64.29 4.1 43.90 3.5 51.43
3.1 58.06 4.2 42.86 4.5 40.00
3.8 47.37 3.1 58.06 8.3 21.69













Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan Waktu Kecepatan
6.91 26.05 6.51 27.65 6.58 27.36
6.70 26.87 8.11 22.19 7.3 24.66
5.41 33.27 7.31 24.62 8.01 22.47
6.59 27.31 7.41 24.29
5.41 33.27 7.39 24.36
Rata-rata 6.08 29.35 7.35 24.62 7.30 24.83
5.41 33.27 5.3 33.96 7.01 25.68
5.69 31.63 7.4 24.32 6.3 28.57
6.71 26.83 9.01 19.98
6.81 26.43 8.31 21.66
5.41 33.27 7.39 24.36
Rata-rata 6.01 30.29 7.48 24.86 6.66 27.12
3.1 58.06 4.8 37.50 6.2 29.03
3 60.00 3.8 47.37 5.2
3.3 54.55 4.9 36.73 5.3
3.5 51.43 5.60 32.14 4.1
3.60 50.00 4.1 43.90 4.1
Rata-rata 3.30 54.81 4.64 39.53 4.98 29.03
3.1 58.06 4.10 43.90 6.2 29.03
3.70 48.65 5.1 35.29 5.2
3.5 51.43 4.80 37.50 4.1
3.4 52.94 3.90 46.15 5.3
3.9 46.15 6.58 27.36 4.1
Rata-rata 3.52 51.45 4.90 38.04 4.98 29.03
4.40 40.91 4.10 43.90 4.7 38.30
2.60 69.23 4 45.00 5.5 32.73
3.20 56.25 4.5 40.00 6.9 26.09
3 60.00 4.2 42.86 4.1
5.73 31.41 4.8 37.50
Rata-rata 2.90 51.56 4.32 41.85 5.30 32.37
2.8 64.29 3.1 58.06 4.8 37.50
4.1 43.90 3.7 48.65 5.2 34.62
2.80 64.29 4.00 45.00 5.2 34.62
3.6 50.00 4.7 38.30 4.9 36.73
7.19 25.03 4.3 41.86 5 36.00
Rata-rata 4.10 49.50 3.96 46.37 5.02 35.89
3.1 58.06 4.3 41.86 6.8 26.47
4.5 40.00 4.20 42.86 4.5 40.00
3.2 56.25 4.30 41.86 4.9 36.73
3.1 58.06 4.7 38.30 4.6 39.13
2.70 66.67 3.2 56.25 5.2 34.62
Rata-rata 3.32 55.81 4.14 44.23 5.20 35.39
3.1 58.06 4.4 40.91 11.1 16.22
4.2 42.86 6.1 29.51 4.6 39.13
3.1 58.06 5.2 34.62 4.2 42.86
4.50 40.00 5.1 35.29 3.5 51.43
3.3 54.55 4.8 37.50 5.2 34.62
Rata-rata 3.64 50.71 5.12 35.57 5.72 36.85














Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
 
4.1 43.90 5.7 31.58 4 45.00
3.4 52.94 4.2 42.86 5.3 33.96
3.30 54.55 4 45.00 4.5 40.00
3.8 47.37 4.2 42.86 3.9 46.15
2.8 64.29 3.9 46.15 6.9 26.09
Rata-rata 3.48 52.61 4.40 41.69 4.92 38.24
3.7 48.65 3.4 52.94 3.9 46.15
3.7 48.65 5.2 34.62 3.9 46.15
4.1 43.90 6.7 26.87 6.8 26.47
3.7 48.65 4 45.00 5.1 35.29
5.2 34.62 4 45.00 4.5 40.00
Rata-rata 4.08 44.89 4.66 40.88 4.84 38.81
4 45.00 4.00 45.00 4.60 39.13
5.1 35.29 4.1 43.90 6 30.00
3.2 56.25 3.8 47.37 6.2 29.03
3.40 52.94 5.8 31.03 5.3 33.96
4.3 41.86 4.1 43.90 7.6 23.68
Rata-rata 4.00 46.27 4.36 42.24 5.94 31.16
3.8 47.37 5.5 32.73 5.6 32.14
3.6 50.00 4.7 38.30 4.5 40.00
4.3 41.86 4.9 36.73 6.4 28.13
5.6 32.14 6.3 28.57 7.1 25.35
7.10 25.35 4.8 37.50 6.8 26.47
Rata-rata 4.88 39.34 5.24 34.77 6.08 30.42
2.5 72.00 4.5 40.00 7 25.71
3.20 56.25 4.7 38.30 6.2 29.03
2.50 72.00 4.1 43.90 4.5 40.00
3.9 46.15 3.6 50.00 6.2 29.03
3.4 52.94 6.80 26.47 6.8 26.47
Rata-rata 3.10 59.87 4.74 39.73 6.14 30.05
3.4 52.94 5.1 35.29 7.6 23.68
6.1 29.51 5.1 35.29 8.1 22.22
3.8 47.37 3.9 46.15 6.1 29.51
4.6 39.13 6.4 28.13 5.6 32.14
5.60 32.14 6.8 26.47 6 30.00
Rata-rata 4.70 40.22 5.46 34.27 6.68 27.51
4.3 41.86 5.7 31.58 4.1 43.90
4.70 38.30 3.2 56.25 5.1 35.29
3.8 47.37 4.10 43.90 4 45.00
2.7 66.67 6.2 29.03 5.6 32.14
3.1 58.06 5.3 33.96 4.8 37.50
Rata-rata 3.72 50.45 4.90 38.95 4.72 38.77
3.3 54.55 5.4 33.33 5.3 33.96
4 45.00 5.10 35.29 5.9 30.51
3.60 50.00 4.1 43.90 4.1 43.90
3.7 48.65 6.3 28.57 7 25.71
5.1 35.29 5.5 32.73 7.1 25.35













Data Kecepatan Kendaraan Selasa, 13 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
3.4 52.94 5.9 30.51 6.8 26.47
4.3 41.86 5.1 35.29 7.1 25.35
3.2 56.25 4.5 40.00 4.8 37.50
4.3 41.86 3.9 46.15 4.5 40.00
4.7 38.30 5.1 35.29 4.6 39.13
Rata-rata 3.98 46.24 4.90 37.45 5.56 33.69
3.30 54.55 4.6 39.13 6.6 27.27
4.5 40.00 4.8 37.50 7.4 24.32
3.7 48.65 4.1 43.90 3.7 48.65
4.1 43.90 4.3 41.86 5.8 31.03
3.8 47.37 5.8 31.03 5.1 35.29
Rata-rata 3.88 46.89 4.72 38.69 5.72 33.31
5.1 35.29 5.2 34.62 4.2 34.52
5.6 32.14 3.7 48.65 5.5 36.56
3 60.00 4.00 45.00 4.2 34.15
4.1 43.90 3.8 47.37 4.1 34.77
3.80 47.37 4.1 43.90 5.1 34.66
Rata-rata 4.32 43.74 4.16 43.91 4.62 34.93
3.2 56.25 6.1 29.51 3.6 50.00
2.4 75.00 5.1 35.29 3.7 48.65
2.9 62.07 4.7 38.30 4.5 40.00
3.6 50.00 4.3 41.86 5.6 32.14
3.6 50.00 4.4 40.91 3.9 46.15
Rata-rata 3.14 58.66 4.92 37.17 4.26 43.39
4.4 40.91 4 45.00 3.4 42.07
2.8 64.29 5.3 33.96 7.3 40.75
3 60.00 5.6 32.14 4.2 40.90
4.00 45.00 4.2 42.86 6.3 42.65
3.1 58.06 4.8 37.50 4.8 41.95
Rata-rata 3.46 53.65 4.78 38.29 5.20 41.66
4.4 40.91 4.5 40.00 5 41.58
3.6 50.00 3.4 52.94 5.1 41.75
3.30 54.55 5.10 35.29 6.8 41.92
2.9 62.07 5 36.00 7.2
2.7 66.67 4.8 37.50 6.4
Rata-rata 3.38 54.84 4.56 40.35 6.10 41.75
4.5 40.00 4.6 39.13 4.8 37.50
6 30.00 5.80 31.03 4.8 37.50
5.1 35.29 7.1 25.35 4.5 40.00
3.8 47.37 4.8 37.50 6.2 29.03
5.1 35.29 6.9 26.09 8.5 21.18
Rata-rata 4.90 37.59 5.84 31.82 5.76 33.04
4.1 43.90 5.5 32.73 8.2 21.95
3.8 47.37 4.80 37.50 6.7 26.87
4.6 39.13 4.6 39.13
5.2 34.62 5.70 31.58
2.7 66.67 6.1 29.51













Data Volume Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
 
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 285 28 3
06.45 – 07.00 220 22 3
07.00 – 07.15 130 13 4
07.15 – 07.30 89 11 8
07.30 – 07.45 84 14 4
07.45 – 08.00 75 16 6
08.00 – 08.15 87 16 7
08.15 – 08.30 107 9 8
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 58 16 7
12.15 – 12.30 79 27 8
12.30 – 12.45 119 24 14
12.45 – 13.00 126 38 15
13.00 – 13.15 96 30 7
13.15 – 13.30 83 23 4
13.30 – 13.45 85 24 7
13.45 – 14.00 117 53 7
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 260 25 6
16.15 – 16.30 264 26 3
16.30– 16.45 224 25 5
16.45 – 17.00 173 27 5
17.00– 17.15 185 21 11
17.15 – 17.30 215 17 2
17.30 – 17.45 45 3 4






Data Volume Kendaraan Senin, 5 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 150 15 2
06.45 – 07.00 136 25 4
07.00 – 07.15 391 19 6
07.15 – 07.30 310 13 4
07.30 – 07.45 284 21 3
07.45 – 08.00 249 34 9
08.00 – 08.15 173 28 7
08.15 – 08.30 159 19 5
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 56 9 2
12.15 – 12.30 83 17 6
12.30 – 12.45 79 10 4
12.45 – 13.00 75 21 7
13.00 – 13.15 66 16 7
13.15 – 13.30 90 27 3
13.30 – 13.45 84 22 6
13.45 – 14.00 79 24 8
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 143 24 10
16.15 – 16.30 132 37 12
16.30– 16.45 112 29 9
16.45 – 17.00 128 21 4
17.00– 17.15 124 31 8
17.15 – 17.30 83 25 7
17.30 – 17.45 90 25 6






Data Volume Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Utara ke Selatan 
 
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 143 15 1
06.45 – 07.00 128 19 1
07.00 – 07.15 110 25 4
07.15 – 07.30 118 21 2
07.30 – 07.45 55 14 8
07.45 – 08.00 60 11 6
08.00 – 08.15 77 18 4
08.15 – 08.30 55 19 5
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 77 14 5
12.15 – 12.30 66 19 6
12.30 – 12.45 78 27 6
12.45 – 13.00 65 26 9
13.00 – 13.15 84 19 4
13.15 – 13.30 92 19 4
13.30 – 13.45 83 25 2
13.45 – 14.00 84 23 4
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 80 16 4
16.15 – 16.30 123 17 6
16.30– 16.45 102 25 7
16.45 – 17.00 134 13 5
17.00– 17.15 159 10 4
17.15 – 17.30 115 7 3
17.30 – 17.45 141 4 3







Data Volume Kendaraan Sabtu, 10 Agustus 2019 Arah Selatan ke Utara 
 
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 120 7 1
06.45 – 07.00 116 11 5
07.00 – 07.15 174 9 3
07.15 – 07.30 208 14 2
07.30 – 07.45 242 16 6
07.45 – 08.00 185 17 3
08.00 – 08.15 154 30 5
08.15 – 08.30 176 16 7
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 53 10 7
12.15 – 12.30 46 18 5
12.30 – 12.45 72 17 2
12.45 – 13.00 64 25 5
13.00 – 13.15 87 22 4
13.15 – 13.30 87 21 4
13.30 – 13.45 67 23 4
13.45 – 14.00 84 19 3
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 64 16 8
16.15 – 16.30 87 20 7
16.30– 16.45 108 17 5
16.45 – 17.00 113 25 6
17.00– 17.15 149 17 8
17.15 – 17.30 137 21 5
17.30 – 17.45 123 19 5









Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 81 25 3
06.45 – 07.00 42 3 1
07.00 – 07.15 89 13 5
07.15 – 07.30 118 25 5
07.30 – 07.45 113 13 7
07.45 – 08.00 104 13 7
08.00 – 08.15 79 20 7
08.15 – 08.30 87 18 7
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 95 18 7
12.15 – 12.30 90 27 8
12.30 – 12.45 79 16 4
12.45 – 13.00 80 28 2
13.00 – 13.15 94 27 8
13.15 – 13.30 105 23 4
13.30 – 13.45 86 20 6
13.45 – 14.00 81 16 12
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 279 22 10
16.15 – 16.30 230 29 6
16.30– 16.45 215 29 6
16.45 – 17.00 134 27 7
17.00– 17.15 160 23 6
17.15 – 17.30 157 16 6
17.30 – 17.45 138 22 6









Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
06.30 – 06.45 65 9 3
06.45 – 07.00 132 16 3
07.00 – 07.15 299 23 6
07.15 – 07.30 260 14 6
07.30 – 07.45 230 19 4
07.45 – 08.00 199 17 8
08.00 – 08.15 199 38 9
08.15 – 08.30 162 25 10
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
12.00 – 12.15 95 24 9
12.15 – 12.30 81 21 10
12.30 – 12.45 126 15 6
12.45 – 13.00 115 24 3
13.00 – 13.15 136 33 4
13.15 – 13.30 97 34 7
13.30 – 13.45 105 35 9
13.45 – 14.00 108 29 10
Waktu Sepeda motor Kendaraan ringan Kendaraan berat
16.00 – 16.15 142 26 12
16.15 – 16.30 148 30 6
16.30– 16.45 119 36 7
16.45 – 17.00 117 30 9
17.00– 17.15 124 25 6
17.15 – 17.30 105 31 8
17.30 – 17.45 142 28 10
17.45– 18.00 130 36 9
 
 
